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UN DOCUMENTO PARA LA ARQUEOLOGIA CASTELLANA 
EL TESORILLO DE BRIVIESCA 
Por JOSE LUIS MONTEVERDE 
del Servicio de Defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional 
España ha s ido en t o d o s los t i empos 
el país i dea l p a r a los b u s c a d o r e s d e 
tesoros . Lo a c c i d e n t a d o d e su h is tor ia 
y lo f recuen te en e l l a d e invas iones y 
mov imientos d e p u e b l o s , ha m o t i v a d o 
f recuen temen te la o c u l t a c i ó n d e r ique-
z a s q u e d e p a r a r o n , p a s a d o s los s ig los , 
s o r p r e s a s d e s l u m b r a d o r a s a c a m p e s i -
nos, pas to res y a r q u e ó l o g o s . Famosos 
serán p o r s i empre en la h istor ia d e los 
descubr im ien tos el t eso ro d e G u a r r a -
z a r y el d e La A l i s e d a . 
El con jun to d e ob je tos e n c o n t r a d o s 
rec ien temen te en Br i v iesca no p u e d e 
c o m p a r a r s e c o n las marav i l l osas c o r o -
nas v i s i g o d a s d e l h a l l a z g o t o l e d a n o ni 
c o n las joyas fen ic ias de l h a l l a z g o ex-
t remeño , p e r o sus p i e z a s no de jan d e 
o f r ece r un interés e x c e p c i o n a l p a r a el 
c o n o c i m i e n t o d e la i ndumenta r ia y d e 
las ar tes suntuar ias en la C a s t i l l a bul l i -
c i o s a y c a b a l l e r e s c a de l s ig lo XIV. En 
la ú l t ima d e c e n a de l mes d e jul io d e 
1938, en las i n m e d i a c i o n e s de l c e m e n -
ter io d e B r i v i esca , p r e c i s a m e n t e en el 
l uga r en q u e estuvo e m p l a z a d a la p o -
b lac ión m e d i o e v a l , unos o b r e r o s q u e 
ab r ían una z a n j a p a r a los c imientos d e 
una c a s a e n c o n t r a r o n , a un metro d e 
p r o f u n d i d a d , la vas i ja c o n t e n i e n d o los 
ob je tos . El escond r i j o fué h e c h o en el 
cen t ro d e una a n t i g u a h a b i t a c i ó n en 
la cua l e ran pe r f ec tamen te p e r c e p t i -
b les las l íneas d e los c im ien tos . El or -
d e n en q u e a p a r e c i e r o n d ispues tas las 
p i e z a s es el s igu ien te : U n a b a n d e j a d e 
p l a t a , s o b r e e l l a una o l l a d e c o b r e , 
den t ro d e la c u a l hab ía v a r i a s p i e z a s 
o r n a m e n t a l e s d e p l a t a y m o n e d a s d e 
é p o c a en confus ión revue l ta c o m o si 
hub iesen s ido g u a r d a d a s c o n p r e c i p i -
t ac ión a l en te r ra r las ; t o d o e l l o cub ie r -
to c o n un gr i jo o lose ta p e q u e ñ a . 
La o l l a d e c o b r e , to ta lmente o x i d a -
d a , se d e s h i z o en p e q u e ñ o s f r agmen-
tos. D e s c o n o c i e n d o los o b r e r o s el in-
terés a r q u e o l ó g i c o d e su h a l l a z g o y 
a ten tos só lo a su e s c a s o v a l o r intrínse-
c o se a p r e s u r a r o n a d i s p e r s a r l o v e n -
d i e n d o par te d e él a ba jo p r e c i o a un 
an t i cua r i o y r e p a r t i e n d o el resto entre 
a l g u n o s vec inos d e B r i v i e s c a , lo cua l 
fué c a u s a de l p r o b a b l e ex t rav ío d e a l -
guna p i e z a . E n c a r g a d o el au to r d e es-
ta reseña po r la Comisa r ía G e n e r a l 
d e De fensa de l Pa t r imon io Ar t ís t ico 
N a c i o n a l d e su r e c u p e r a c i ó n tuvo que 
e m p r e n d e r una ser ie d e l a b o r i o s a s 
ges t iones que d i e r o n p o r resu l tado la 
adqu is i c ión d e la cas i t o t a l i d a d d e los 
ob je tos en c u y a c las i f i cac ión me pres-
tó su v a l i o s a a y u d a el C a t e d r á t i c o d e 
la U n i v e r s i d a d C e n t r a l D. José Ferran-
dis, a l c u a l me c o m p l a z c o en mani fes-
tar mi gra t i tud. 
C o m p o n e n el tesor i l lo r e c u p e r a d o 
(a) unas d o s c i e n t a s m o n e d a s c a s t e l l a -
nas d e ve l lón pe r t enec ien tes a los re i -
n a d o s d e F e r n a n d o 111, S a n c h o IV, Fer-
n a n d o IV, A l f o n s o XI y P e d r o 1, junta-
mente c o n a l g u n a s a r a g o n e s a s d e 
Pedro IV, estas en p r o p o r c i ó n muy es-
c a s a ; (b) Un p l a t o d e p l a t a ; (c) un p in -
jante d e arnés; (d) o c h o p l a c a s en 
fo rma d e escudos b l a s o n a d o s ; (e) o t ras 
o c h o c i r cu la res ; (f) un utensi l io d e a s e o ; 
(g) tres c a s c a b e l e s ; (h) una esfer i ta e 
(i), una sort i ja . T o d a s estas p i e z a s son 
d e p l a t a . 
A) Las m o n e d a s son d i ne ros c a s t e -
l lanos d e ve l l ón , va r i os de l t ipo l l a m a -
d o «co ronados» y a l g u n o s d i ne ros d e 
A r a g ó n . 
B) El p la to c u y o d i á m e t r o mide 
(1) N a r c i s o S e n f e n a c h : O r f e b r e r í a H i s p a n o - á r a b e 
páf?. 43S, 
24,2 cent ímet ros es p i e z a d e uso civi l 
p a r a vaj i l la d e mesa y su a r te está e m -
p a r e n t a d o c o n el d e a l g u n a s o b r a s d e 
meta l l a b r a d a s al uso h i spano -mor i s -
c o . Están c a t a l o g a d o s p o r nuest ros a r -
q u e ó l o g o s so lamen te d o s p la tos metá.-
l icos d e ar te h i s p o n o - á r a b e , si b ien no 
d e p l a t a s ino d e c o b r e ; uno d e e l los se 
g u a r d a en el Instituto d e V a l e n c i a d e 
D o n Juan y o t ro en el M u s e o A r q u e o -
l ó g i c o . Este ú l t imo t iene, c o m o el d e 
B r i v i esca , un meda l l ón c i r cu la r en el 
f o n d o p e r o la d e c o r a c i ó n no es g e o -
mét r i ca s ino q u e cons is te en d o s l eo -
nes es t i l i zados , r ampan tes , o p u e s t o s 
p o r la g r u p a y v o l v i e n d o la c a b e z a 
p a r a enf ren tarse el uno c o n el o t ro ; su 
ar te ref le ja una in f luenc ia o r i en ta l más 
p r o f u n d a q u e la de l p l a t o d e nuest ro 
teso r i l l o p e r o la d ispos ic ión d e los mo-
t ivos o r n a m e n t a l e s no d e j a d e o f r e c e r 
a l g u n a a n a l o g í a . 
La p i e z a d e Br i v iesca d e la c u a l nos 
o c u p a m o s está l a b r a d a a c i n c e l , c o n 
una rosa en el cen t ro f o r m a d a p o r c in -
tas q u e se c r u z a n s o b r e un f o n d o pun -
t e a d o . T o d o el f o n d o d e l p l a t o v a bor -
d e a d o c o n una c e n e f a d e c i n c o l íneas, 
e n l a z a d a s t amb ién p o r una c in ta q u e 
seme ja a r r o l l a r s e s o b r e la l ínea me-
d i a . A m b o s mot ivos o r n a m e n t a l e s es-
tán d o r a d o s a f u e g o . 
Las rosas l a c e a d a s c o r r e s p o n d e n a 
una d e c o r a c i ó n g e n u i n a m e n t e g r a n a -
d i n a , q u e e n c o n t r a m o s c o n c a r a c t e r e s 
a n á l o g o s en la c a j a d e la tón d o r a d a 
a f u e g o d e la c o l e c c i ó n d e D. A l e j a n -
d r o P ida l ; (1) en las a r q u e t a s d e marfi l 
Rev is ta de A r c h i v o s , B i b l i o t e c a s y M u s c o s , T o m o XVIII, 
d e Z a m o r a , (1) de l M u s e o Ép iscopa l d e 
V ich (2) e Instituto d e V a l e n c i a d e D o n 
Juan . Encon t ramos t amb ién o r n a m e n t a -
c ión p a r e c i d a en la c a j a d e m a d e r a y 
marfi l d e V i l l a s a n d i n o , en va r i as losas 
s e p u l c r a l e s d e G r a n a d a (3) y en mu-
chas puer tas , fri-
sos, a r t e s a n a d o s , 
cúpu las y mue-
bles c o r r e s p o n -
d ien tes a l pe r ío -
d o n a z a r i . 
El p l a t o o f r e c e 
en su pa r te ex-
te rna y c e r c a n o 
a l b o r d e un pun -
z ó n t r i l obu la r a l -
g o b o r r a d o p o r 
el uso, p e r o en 
el c u a l se dist in-
guen los s igu ien-
tes e m b l e m a s : en 
el l ó b u l o s u p e r i o r la c a b e z a c o r o -
n a d a q u e en el b lasón d e Bu rgos 
a l u d e a la c a t e g o r í a d e Caput Casteílae 
que o s t e n t a b a la C i u d a d ; en el in fer ior 
d e la d e r e c h a un cas t i l l o y en el d e la 
i z q u i e r d a las let ras Bs. C o r r e s p o n d e 
este p u n z ó n a la C i u d a d d e Bu rgos , 
d o n d e el a r te d e la p l a te r í a fué sin 
d u d a en a q u e l l a é p o c a muy f l o rec i en -
te. Es el p u n z ó n más a n t i g u o c o n o c i -
d o has ta hoy en C a s t i l l a . En Levante 
se c o n s e r v a n va r ios de l mismo t i empo . 
M a r t í n e z y S a n z (4) m e n c i o n a a l g u -
Plato de cobre árabe oriental del siglo X I V 
( M u s e o A r q u e o l ó g i c o N a c i o n a l : M a d r i d ) 
nos maest ros p la te ros que t r a b a j a r o n 
p a r a la C a t e d r a l b u r g a l e s a , c o m o un 
Juan Pérez q u e vivía en el 1268, un D. 
P a b l o d e M o d o r a , q u e mur ió en 1283, 
A l o n s o Ruiz d e As tud i l l o y D i e g o G a r -
cía q u e t r a b a j a b a n en 1416 y un H e r -
nán S a n c h o de l 
c u a l hay vesti-
g i os d o c u m e n t a -
les en 1417,cuyos 
n o m b r e s d e -
muestran la ac t i -
v i d a d d e los ta -
l leres b u r g a l e s e s 
de l s ig lo XIII has-
ta el XV. 
Las va j i l las d e 
p l a t a y los uten-
si l ios de l mismo 
meta l c o n l a b o -
res «a lo mor is-
co» f u e r o n d e 
uso f recuen te en la E d a d M e d i a en -
tre los nob les d e C a s t i l l a según se 
demues t ra c o n va r i os d o c u m e n t o s q u e 
refer imos a c o n t i n u a c i ó n . En una cé-
d u l a d e D. Juan II en q u e se m a n d a 
secues t ra r las a lha jas , d i ne ros y e fec tos 
d e su C o n t a d o r M a y o r F e r n a n d o A l -
fonso d e Rob les q u e e s t a b a n d e p o s i -
t a d o s en el C o n v e n t o d e S a n Ben i to d e 
V a l l a d o l i d , d o n d e e r a f ra i le nov i c io su 
hijo Juan d e Rob les ( D a d a en Z a r a t á n 
a 24 d e M a r z o d e 1428) d i c e : 
«Item más qua t ro p la tos d e p l a ta 
(1) Gómez M o r e n o : C a t á l o g o de Z a m o r a , n." 168, lámina 37. 
(2) José F c r r a n d i s : M a r f i l e s y A z a b a c h e s españo les . pá¡?. 111, lámina X X X I . 
(3) L. T o r r e s Ba lbás : A r c h i v o españo l de A r l e y A rqueo log ía , n.0 6, página 272. P a s e o s p o r l a A l h a m b r a ; u n a 
n e c r ó p o l i s n a z a r i : L a R a u d a . 
(4) Mart ínez y S a n z . H i s t o r i a de la C a t e d r a l de B u r g o s . Página 217. 
b l a n c o s en que ay veyn te e qua t ro 
marcos» y más a d e l a n t e : «Item más un 
gub i le te m a n e r a d e taga c o n unas la -
bo res mor iscas d e c e r c o s en q u e a y 
c i n c o hongas d e p la ta p o c o más». (1) 
En el « l ib ro d e las joyas d e o r o e 
p l a t a y p i ed ras y o t ras c o s a s d e a c i e n -
d a de la c á m a r a d e la muy a l t a e muy 
egce len te D o ñ a M a r g a r i t a , p r i n c e s a 
d e C a s t i l l a , los q u a l e s se e n t r e g a r o n a 
su A l t e z a en la c i u d a d d e G r a n a d a en 
beynte e o c h o días d e a se t iembre d e 
n o b e n t a e nueve años en p r e s e n c i a d e 
monseur d e S a n R o q u e et d e monseur 
d e Bére e sus e m b a j a d o r e s d e los c u a -
les son los s iguientes» se m e n c i o n a n 
entre o t ras c o s a s : 
« C u a t r o p la tos d e p l a t a b l a n c o s 
g r a n d e s que p e s a n t reynta e q u a t r o 
marcos e tres o n g a s e qua t ro ochavas» . 
«Beynte e tres p la tos p e q u e ñ o s d e 
serv ic io que p e s a r o n o c h e n t a e q u a t r o 
marcos e seysongas» . (2) 
En o t ro d o c u m e n t o t i tu lado « C a r g o 
q u e se h i zo a D o ñ a V i o l a n t e d e A l b i ó n 
d e c ie r to o r o en p a s t a y en p i e z a s p a -
ra fundirse c o n su d a t a c o r r e s p o n d i e n -
te» . (Año d e 1530) se d i c e : 
« Q u e rec ib ió más la s u s o d i c h a en la 
v i l la d e M a d r i d a s iete días d e m a y o 
d e noven ta e nueve una r e d o m a d e 
p l a ta d o r a d a n i e l a d a d e l a b o r moris-
c a e s t a m p a d a y una c a x a c o m o fahe l í 
p e q u e ñ a v y s e l a d o d e unas letras he-
b r a y c a s , t o d a c h a p e a d a h u e c a e s m a l -
t a d a d e unas ases d e v e r d e y a z u l d e 
unas letras h e b r a y c a s , t o d o e l l o d e 
p l a t a b a x a q u e pesó t o d o junto q u a -
tro ongas y c i n c o o c h a v a s las q u a l e s 
d i ó a D o n S a n c h o der ro jas» . (3) 
(C) El p in jante d e arnés, mide 4,2 
cent ímet ros ; su fo rma a s e m e j a q u i z á a 
un c o r a z ó n y está f inamente g r a b a d o 
a bur i l , f o r m a n d o su g o r d u r a una ar-
quer ía l o b u l a d a d e gus to o j iva l . En lo 
q u e pud ié ramos l l amar e x e r g o están 
r e p r e s e n t a d a s tres hojas en un f o n d o 
d e esma l te rojo y v e r d e , d e c u y a ma -
ter ia c o n s e r v a esta p i e z a a l g u n o s res-
tos en d ive rsos lugares . En el c a m p o 
está r e p r e s e n t a d a una d a m a s e n t a d a 
s o b r e una a l m o h a d a ; c u b r e su c a b e z a 
y c u e l l o c o n una t o c a y viste c o r p i n o 
c e ñ i d o c u y a s m a n g a s c o r t a d a s a la a l -
tura d e l c o d o en su mi tad d e l a n t e r a 
d e j a n ver el a n t e b r a z o q u e d a n d o la 
o t ra med ia m a n g a c o m p l e t a m e n t e s u e l -
ta a l est i lo d e las l l a m a d a s p e r d i d a s o 
d e c o r n e t a . A p o y a su b r a z o i z q u i e r d o 
s o b r e la a l m o h a d a y c o n la m a n o d e -
r e c h a que t iene l e v a n t a d a o p r i m e un 
c o r a z ó n c o m o en ac t i tud d e p r e s e n -
ta r lo u o f r e c e r l o o b e d e c i e n d o a l sen-
t ido r o m a n c e s c o o a l e g ó r i c o c o n que 
semejantes f iguras sol ían rep resen ta r -
se en los p in jantes. Det rás d e la d a m a 
se ve un á r b o l d e t ronco c u r v a d o y d o s 
f r o n d o s a s ramas y a su l a d o un rami l lo 
c o n hojas. La e jecuc ión es c u i d a d a y 
e l e g a n t e , según el gusto d e las postr i -
merías de l s i g lo XIV. 
(1) A r c h i v o de S i m a n c a s : «Diversos de Cas t i l l a» ; legajo 41, f.0 28. 
(2) A r c h i v o de S i m a n c a s : Pa t rona to R e a l , lega jo 56, f.0 9. 
(3) A r c h i v o de S i m a n c a s . O b r a s y T a p i c e s . Reyes C a t ó l i c o s , lega jo 20 f.° 16. 
Retrato de Alonso de Jstudi l lo 
( C o m i e n z o s d e l s i g l o X V I ) 
[ L i b r o de l o s C a b a l l e r o s de S a n t i a g o en l a C a t e d r a l de B u r g o s ) 
f 
'Pinjante de arnés aparecido 
en eí tesorillo de Briviesca 
(D) Las o c h o p l a c a s d e arnés, to-
d a s idént icas, miden 4,2 cent ímetros y 
revisten la f o rma d e e s c u d o españo l 
r e d o n d o en su pa r te infer ior. Son tro-
q u e l a d a s y d o r a d a s a f u e g o y os ten-
tan un b lasón c u a r t e l a d o : el p r imero y 
el c u a r t o c o n tres b a n d a s c u a d r i c u l a -
d a s s o b r e f o n d o l iso y el s e g u n d o y el 
t e r ce ro c o n l o b o s p a s a n t e s an te á r b o -
les; en to rno c o r r e una es t recha o r l a 
d e c o r a t i v a d e pe r l as y en la pa r te pos -
ter ior l levan un a s a c o n el fin d e suje-
tar las a l c o r r e a j e . 
A p e s a r d e la r i q u e z a d e la he rá ld i -
c a b u r g a l e s a no hemos e n c o n t r a d o 
b l a s o n e s d o c u m e n t a d o s e x a c t a m e n t e 
i gua les a estos, a u n q u e sí los e l e m e n -
tos q u e con t i enen a l t e r a d o s d e una o 
d e o t ra m a n e r a . En el l i b ro d e la C o -
f rad ía d e los C a b a l l e r o s d e S a n t i a g o 
d e Burgos , en uno d e los ret ratos 
ecues t res , d e a r te de l s i g lo XIV y q u e 
c o r r e s p o n d e a «Al f fon Fe rnandes , fijo 
d e D. Fernant, el joven» las a r m a s q u e 
figuran en la a d a r g a están d is t r ibu idas 
en la misma fo rma q u e las d e estas 
p l a c a s . El p r ime ro y c u a r t o cua r te l es 
son idént icos p e r o en el s e g u n d o y ter-
c e r o se ven cast i l los en v e z d e los lo-
b o s pasan tes . En o t ro d e los re t ra tos 
d e l mismo l ibro c o r r e s p o n d i e n t e a 
A l o n s o d e As tud i l l o , d e c o m i e n z o s d e l 
s ig lo XVI, en el e s c u d o c u a r t e l a d o el 
s e g u n d o y el t e rce ro os ten tan los mis-
mos l o b o s p a s a n t e s an te un á r b o l d e 
las joyas q u e es tamos d e s c r i b i e n d o , 
p e r o en el p r imero y en el c u a r t o figu-
ran cast i l los . En a m b o s c a s o s hemos d e 
tener en cuen ta q u e en o t ras d e las 
p l a c a s de l tesor i l l o hay t a m b i é n cas t i -
l los q u e p u d i e r a n ser he rá ld i cos . Sin 
e m b a r g o la m a y o r a n a l o g í a se e n -
cuen t ra c o n las a r m a s d e un López d e 
Va ld i v i e l so , d e l s ig lo XV q u e a p a r e c e 
en el re fer ido l ibro. La c i r cuns tanc ia d e 
encon t ra r se estas mismas a r m a s en la 
p a r r o q u i a d e S a n M a r t í n d e Br i v iesca 
me inc l ina a s u p o n e r q u e p e r t e n e c e n a 
d i c h o l inaje. 
(E) Las o c h o sona jas c i r cu la res q u e 
miden tres cent ímet ros d e d i á m e t r o y 
q u e tamb ién p a r e c e n t r o q u e l a d a s , d o -
r a d a s as im ismo a f u e g o están o r n a -
m e n t a d a s c o n una e s p e c i e d e cast i l lo 
h e r á l d i c o en su cen t ro y c u a t r o rosas 
den t ro d e un a d o r n o l o b u l a d o a d o r n a -
d o a l ex ter io r c o n ta l los floreados. 
Estas p i e z a s i b a n c o l o c a d a s en las gua r -
n i c iones o j a e c e s d e los c a b a l l o s or-
n a m e n t a n d o los a r r e o s d e c u e r o , pr in-
c i p a l m e n t e en el p re ta l y las c o r r e a s 
d e la g r u p a , según p u e d e verse en las 
láminas q u e a c o m p a ñ a n este a r t í cu lo . 
A l mismo t i empo que en r iquec ían la 
l a b o r d e l g u a r n i c i o n e r o p roduc ían a l 
moverse el c a b a l l o un ru ido m a r c i a l . 
Las re fe renc ias l i te rar ias a estos a d o r -
nos son muy numerosas : 
« Q u i l evare a r m a s a c u e l l o e es to 
s o b r e d i c h o a y a o c h o e s c u d o s en teros ; 
qu i l eva re c a b a l l o d e d ies t ro e c o b e r -
turas e sonares a y a nueve e s c u d o s . (1)» 
Var ios entalles de oro en cada hebi l la 
Sonando e l p re ta l las guarnic iones 
De verde brocate l la verde s i l l a (2) 
«El f reno d e los pre-
tales q u e t ra ía según 
las m a n e r a s q u e t raen 
los turcos, e r a d e c u e r o 
d e c a m a x e cub ie r tas 
d e o r o e est re l las». (3) 
El tan c i t a d o l ib ro d e 
los C a b a l l e r o s d e S a n -
t i ago es la mejor p rue-
b a d e la a f i c ión d e 
los h i d a l g o s b u r g a l e -
ses a los e je rc i c ios 
e c u e s t r e s y d e su gus to 
y p r imor en a d o r n a r 
sun tuosamente sus c a -
b a l g a d u r a s . 
(F) A p a r e c i e r o n en el tesor i l l o a l g u -
nos c a s c a b e l e s d e p l a t a , «usados p o r 
los g u e r r e r o s p a r a a d o r n o d e los c a -
ba l l os y t amb ién p a r a a r m a r ru ido y 
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a te r ra r a l e n e m i g o » . D o n A l f o n s o Xl 
p r o h i b i ó el uso d e los c a s c a b e l e s «sal-
vo en las sona jas e c o b e r t u r a de l c a -
ba l l o» . (4) 
(G) O t r a p i e z a muy es t imab le d e 
este h a l l a z g o , es un utensi l io d e a s e o , 
q u e mide 6,5 cent ímet ros d e l a r g o : el 
dentiscalpium d e los r omanos , d e c u y o 
uso en España hay numerosas re fe ren-
c ias l i t e r a r i a s — u n a d e e l las en «La 
g u a r d i a c u i d a d o s a » d e C e r v a n t e s , — p e -
ro sin q u e se c o n o c i e s e e j e m p l a r a l g u -
no. C o n s i s t e en una bar r i ta c i l i nd r i ca 
d e p l a ta que en un ex t remo t i e n e 
una ho rqu i l l a muy a b i e r t a , uno d e cu -
y o s l a d o s es a g u d o 
p a r a l imp ia r los d i e n -
tes y el o t ro d e extre-
mo a p l a n a d o p a r a las 
uñas; el o t ro ex t remo 
reviste la fo rma c o m o 
d e c u c h a r i l l a , p a r a los 
o ídos y va p e n d i e n t e 
d e una a r g o l l a . C o m o 
o r n a m e n t a c i ó n l l e v a 
tres esfer i tas c o n c í rcu-
los c o n c é n t r i c o s y fajas 
en los cen t ros mot ivos 
o r n a m e n t a l e s d e or i -
g e n g r a n a d i n o c u y a 
supe rv i venc ia a l c a n z a 
cas i a nuestros días en las b o l a s d e los 
c o l l a r e s p o p u l a r e s d e muchos sit ios 
d e España. 
(H) Se e n c o n t r ó t amb ién o t ra esfe-
(1) F u e r o de Sepú lveda . 
(2) V i l l a n u e v a . 
(3) L a g ran c o n q u i s t a de U l t r a m a r . 




Reluito ecuestre de Mfonso 'Jernández 
( O b r a d e l s i g l o X I V ) 
(Izn e l l i b r o de Id C o f r a d í a de S a n t i a g o , en l a C a t e d r a l de B u r g o s ) 
Utensil io de aseo, aparecido en el 
tesorillo de Briviesca 
La é p o c a en que fué e n t e r r a d o el 
tesor i l lo p o d e m o s d e d u c i r l a c o n r e l a -
t iva a p r o x i m a c i ó n p o r las m o n e d a s , y a 
q u e las más m o d e r n a s c o r r e s p o n d e n 
a l r e i n a d o d e D. P e d r o I d e C a s t i l l a , 
sin q u e h a y a n a p a r e c i d o en este lote 
p i e z a s d e D. Enr ique II. P a r e c e muy 
p o s i b l e q u e el en te r ram ien to tuviese 
l uga r en a l g ú n e p i s o d i o l o c a l d e las 
luchas entre a m b o s he rmanos q u e ter-
m ina ron c o n la muerte d e D. Ped ro en 
M o n t i e l el 22 J e M a r z o d e 1369, q u i z á 
p o r el a ñ o d e 1367 en que el Príncipe 
d e G a l e s d e s c o n t e n t o p o r el incumpl i -
miento d e los c o m p r o m i s o s con t ra ídos 
p o r el Rey D. Ped ro d e r r a m ó sus com-
pañ ías p o r las t ierras d e Burgos , Pa -
l enc i a y V a l l a d o l i d , «las c u a l e s se e n -
t r e g a b a n a l m e r o d e o c o m o t r opas q u e 
tenían q u e vivir s o b r e el país» c o m e -
t i endo numerosos d e s m a n e s c o m o el 
s a q u e o de l M o n a s t e r i o d e O ñ a y sem-
b r a n d o el p á n i c o en la c o m a r c a . 
ra d e m a y o r t a m a ñ o c o n la misma d e -
c o r a c i ó n p e r o muy d e s t r o z a d a . 
(I) l a sort i ja está cons t i t u ida po r 
una c h a p a d e l g a d a d e p l a t a c o n un 
e n s a n c h e o b l o n g o a la m a n e r a d e c h a -
tón o se l lo . Es d e g ran t a m a ñ o (7,4 
cent ímet ros d e c i rcun fe renc ia ) y está 
d e c o r a d a c o n inc is iones a buri l c o n un 
l o s a n g e en la pa r te más a n c h a repa r -
t ido a su v e z en p e q u e ñ o s l o s a n g e s 
c a d a uno d e los c u a l e s con t i ene una 
c r u c e c i t a . F l a n q u e a n este mot ivo unas 
senc i l l as inc is iones o r n a m e n t a l e s . 
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